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D E B R B C Z E N I
Idénybérlet 136. szám 
PároaT
Hétfő 1894.
v á r o s i  s z í n i i
VII. K is bérlet 16. szám
P áro s .
Mártiiig hé 26-án:
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AZ ASSZONYvámiö.
Eredeti népszínmű 3 fel?. Irta: Lukácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Lányi Géza. (Rendező: Bács Károly.)
S Z E H É ' L Y E K :
Kalász István, gazdag paraszt gazda 
Boris, a felesége — —
Verőn, j t , —
Vicza, ) a !eanyai
Kalász Jáuos, István öcsese —
Zsófi, a leánya —
Hínár András, Verőn vőlegénye 
Dudás Mihály, ) j ,, 
Bogár Dani, ) Jomodu ParaMt gazdak 
Csákány Pista, szolga-legény —
Bács Károly.
B. Maár Júlia. 
Cserni Berta. 
Pálffí Irma. 
Sándor Emil. 
Margó Zelma. 
Rózsahegyi K. 
Püspöki Imre. 
K^émer Jenő. 
Földvári József.
Pilátus Mátyás, falusi jegyző —
Sára, a felesége — —
Gönesi Pál, mindenes Kalász Istvánnál
Jancsi,) szol8a"leB®nyek “  
Csutka Samu, révész gazda —
Keszi Kati, korcsmárosné — 
Kánya, vén czimbalmos czigány 
Szilaj Ferke, fiatal gazda —
Nyilasi Mátyás. 
Borosamé Erzsi. 
Hevesi Gábor. 
Zajongi Elemér. 
Nagy József. 
Takács József. 
Kiss-Irén.
Vank István. 
Péchy Kálmán.
Faliísi nép. Történik: egy tiszavidéki faluban, a jelen korban, két nap alatt.
A 11. feI?onásban előforduló népdalokat ezimbalmon kiséri Farkas József, a Magyari testvérek
zenekarának cziinbslmosa.
H e ly á ra k : Földszinti és I. emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 írt. 1. r. 
támlásszék az első négy sorban 1 frt 20  kr. 11. r. támlásszék V -  X. sorig 1 frt. Ili, r. támlásszék XI—XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60  kr. a többi sorokban 50 kr. Földszinti álló hely 40  kr. 
Tanuló és katona jegy a földszintre 30  kr. Karzat 20  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 —12-ig, délután 8—5-ig.
M F* E sti pénztárnyitás 6 órakor.
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Holnap Kedden 1894. év Mártius hó 27-én, páratlan bérletben:
A Dolovai nábob leánya.
Szinmű. Ir ta : Herczeg.
Előkészületen: A CZ1TERÁ8, FANCHON ASSZONY LEÁNYA. Operettek. A BABA, 
HÁROM TESTŐ R vígjátékok. ALI BABA, ROBINSON CROUSOUE. L átványos színmüvek.
Kiváló tisztelettel 
r H ? l S t ! » S 4 I . J i r ' ! D e a B « á  igazgató.
BabmoM®, 1894. Myeaa. •  város könyvnyomdájában. — 854, (B g m . 4 3 7 3 . ) Folyó szám: 163.
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